





















































• Mejora de  la calidad de  la docencia en  las asignaturas de  la materia Compu‐
tadores  (Arquitectura  de  Computadores  I  y  II,  en  primer  y  segundo  curso, 
respectivamente) para optimizar  la adquisición de  competencias que permi‐
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vidades prácticas se deben desarrollar con mayor detenimiento para facilitar 
la asimilación de  los contenidos  prácticos  de  asignaturas más  avanzadas  en 
las que  la  adquisición de competencias previas es necesaria. 
• Diseño y puesta en marcha de  la asignatura optativa Diseño de Circuitos Ló‐
gicos Asistido por  Ordenador  (segundo  semestre,  tercer  curso),  que  se  ha 
impartido por primera vez este curso académico, lo que ha implicado que este 
punto sea el de mayor  importancia.  Se  trata de  la adaptación al EEES de  la 
asignatura en  la cual  se basa, esto es,  Sistemas Digitales  (Ingeniería Técnica 
en  Informática  de Gestión). En su diseño se ha tenido en cuenta fundamen‐
talmente el uso de materiales actualizados, que han aportado un valor aña‐
dido  clave para  la  adquisición adecuada de  las  competencias específicas de 
la titulación. Por su carácter, esta asignatura es eminentemente práctica, pa‐
ra  lo que  se ha  requerido  la preparación  de material  docente  adecuado  y, 
sobre todo, actual. Se ha tenido en cuenta para el cumplimiento de este ob‐
jetivo  que  en  esta  asignatura  son muy necesarias  las competencias adquiri‐
das en el resto de las asignaturas de la materia Computadores. 













los profesores  implicados en  las asignaturas que  se pretenden  innovar para 
determinar  los objetivos concretos a conseguir, esto es,  los conceptos y ac‐
tividades, que serán eminentemente prácticas, que conviene desarrollar para 
la  consecución  de  los  objetivos  descritos  anteriormente.  Se  ha  tenido  en 
cuenta el propósito de  facilitar una mejor asimilación de las asignaturas más 
avanzadas. Las primeras reuniones de coordinación se realizaron a lo largo de 
la primera  quincena de diciembre  y han  continuado a  lo  largo del segundo 
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cuatrimestre del presente curso académico. 





el desarrollo de  las clases  teóricas y  los documentos digitales previstos para 
dejar disponibles en el espacio de  la asignatura en Studium,  la  implementa‐
ción  física de los  sistemas  electrónicos  necesarios  para  las  demostraciones 
















mestre de segundo  curso) para mejorar en  la medida de  lo posible  la  asimilación de 







De  forma  esquemática,  las  diferentes  prácticas  en  las  asignaturas  afectadas  son  fun‐
damentalmente las siguientes: 
• Arquitectura  de  Computadores  I:  Realización  en  protoboard  de  circuitos 
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combinacionales  y  secuenciales mediante  la  utilización  de  circuitos  integra‐
dos  (diferentes puertas  lógicas, biestables de  tipo  JK, etc) y diferentes com‐
ponentes discretos como LEDs adicionales, visualizadores de siete segmentos, 
etc. 
• Arquitectura  de  Computadores  II:  Trabajo  con micronand  8085  (realización 
de determinados programas en  lenguaje ensamblador,  incluyendo diferentes 
puntos como  lecturas de teclado, escritura en memoria, operaciones aritmé‐












Se determinó que, por  sus  características,  los  contenidos  teóricos  y  las experiencias 
prácticas de Arquitectura de Computadores  I son  fundamentales especialmente en co‐
rrelación con Diseño de Circuitos Lógicos Asistido por Ordenador y que los de Arquitec‐
tura  de  Computadores  II  pueden  ser  importantes  para  las  de  Sistemas  de  Entra‐
da/Salida, si bien la correlación no es tan marcada en este caso. Como hemos visto, va‐







en el  Laboratorio de  Electrónica en Arquitectura de Computadores  I, de manera que 
tanto  la realización de circuitos en protoboard como el conexionado de  los diferentes 
componentes  discretos  disponibles  no  presentara  problemas  en  el  futuro;  para  su 
consecución se han empleado metodologías anteriores (evaluación de prácticas me‐
diante vídeos, libertad relativa en la elección de los circuitos implementados) mejora‐
das con  la experiencia de cursos anteriores.  (2) Conseguir una  comprensión en pro‐
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fundidad del funcionamiento de circuitos combinacionales y secuenciales para  la com‐
prensión de  las primeras experiencias con FPGAs en Diseño de Circuitos Lógicos Asisti‐
do  por Ordenador,  por  lo  que  se  ha  hecho  hincapié  en  la  explicación  teórica de  los 
mismos y el diseño de circuitos durante los seminarios destinados a este fin. La distancia 
temporal que  separa  ambas  asignaturas  (dos  cursos  académicos) hace  imprescindible 
que  la  competencia  adquirida  sea  sólida para que  se mantenga durante este tiempo. 











consiste en  realizar un barrido  en pantalla  y mostrar  los  colores en  líneas  con  letras 
parpadeantes. En  la  figura  1  se muestra uno de los montajes realizados durante el pe‐
riodo de impartición de la asignatura. En este caso, se trasladó uno de los sistemas FPGA 
al Aula de Informática para el trabajo. 
Tras  la  impartición  y  evaluación  de  esta  asignatura,  se  ha  encontrado  como  puntos 
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En resumen, consideramos que todos los objetivos marcados en el presente Proyecto de 







más de aumentar  el  grado  de motivación  hacia  las materias,  tanto  obligatorias  co‐
mo  optativas, ofertadas. Creemos que redundará muy positivamente en la motivación, 
el grado de interés y, en consecuencia, la calidad de los conocimientos adquiridos. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE GASTO 
La financiación solicitada en el presente Proyecto ha permitido la realización de los obje‐
tivos marcados en base a los siguientes puntos: 
• Se han continuado las tareas comenzadas en cursos anteriores relativas a la 
elaboración de materiales docentes consistentes en demostraciones prácti‐
cas de sistemas electrónicos de especial interés para los ingenieros informáti‐
cos, precisamente por su carácter práctico. 
• Se han diseñado nuevos materiales docentes de tipo práctico para las asignatu‐
ras de nueva impartición. 
Así, hemos empleado el material adquirido para aplicaciones electrónicas que han posibi‐
litado la mejora de la comprensión, por parte de los alumnos, tanto del funcionamiento 
como de las posibilidades reales de los circuitos estudiados. 
 
